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Preis 3,6o M. 
Der gegenwSrtige Krieg hat das innige Zusammenarbeiten yon 
Chirurgen und Zahn/irzten ill hohem Mage gef6rdert, was in jeder 
Beziehung unseren Kieferverletzten zugutc kam. Die Sammlung 
,,Chirurgie und Zahnarzt" soll den Zwecken des neu gefestigten 
Biindnisses zwischen beiden FS.chern dienen. Das kiirzlich erschienene 
erste / left enth/ilt zwei bemerkenswerte Arbeiten. In der ersten be- 
handeh der Chirurg So ere l l s  e n die Knochentransplantationen 
bet Unterkieferdefekten. Als Bedingung f/Jr ein gutes Ein- 
heilen des Transplantates wird die Fixation der in richtiger Stelhlng 
befindlichen Fragment,e. in den Vordergrund gestellt. Mit ttilfe der 
zahnSrztlichen Technik gelingt die Fixation auch in schwierigen 
Fiillen. Die ganze Operation wird in lokaler An/isthesie vorgenommen 
(Novokain olme Adrenalin, urn Nachblutung zu vermeiden!). Bet 
der PrSparation der Defektstelle ist jede I'~r6ffnung der Mundh~ihle 
zu vermeiden. Das Transplantat wird der Tibia entnommen. Die 
Befestigung erfolgt nur durch Periostn/ihte. Statt der Tibia kann 
man auc'h den Darmbeinkamm verwenden. Die Resultate waren 
sehr gut, kein Knochensttick wurde ausgestol3en. Die zweite Arbeit 
rtih't yon dem Zahnarzte Warnekros  her und betrifft: ,,Allge- 
meines tiber Schienenbehandlung bet Kieferbriichen und die Be- 
festigung yon Goldschienen unter dem losgel6sten Periost mit und 
ohne Verwendung eines Transplantates". Warnekr  o s zieht bet 
Kieferbr/ichen die Kautschukschienen den Drahtschienen entschieden 
vor. In sehr klarer und einleuchtender Weise wird die manni~ache 
Verwendungsm6glichkeit der genannten Schienen in Wort und Bild 
gesc'hildert. Sehr interessant sind die Beobachtungen fiber die ]~in- 
heilungen yon Goldschienen im Gewebe. Das subperiostale Anbringen 
von Goldschienen (Trauringe!) leistet zur Befestigung yon Transplan- 
taten und zur A nregung yon Knochenbildung bet Frakturen und 
Pseudarthrosen Itervorragendes und sollte 6fters versucht werden. 
Wer Kieferfrakturen zu behandeln hat, dem set das Heft, das mit vor- 
trefflichen Abbildungen reichlich versehen ist, zum Studium w~irmstens 
empfohlen. 
Narath  (Heidelberg). 
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